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1980. u Krapini se pojavila skripta Ivana Ostojiea naslovljena »Pri­
log OIll'Oana:stici sibenskog k'fCllja«. U nj'ima su navedena sva osobna imena 
i prezimena potvrdena u tome kraju od prvih pisanih spomenika do sa­
cia. Ostavljam po strani ilirska i rimska, izlozit eu rukovet nepoznatih 
hrvaltsl~ih oso!bnJih ian en 8. zabi'lj ezeD'ih udotionimSlk'lliptamaJ 
Ta su osobna imena i prezimena u vedni polatinjena, manje ih je 
potalijanjenih. Naravski, Ostojie ih je predoCio u izvornu pisanu obliku 
i kako ih je proCitao. Znano je da nijesu opstojali nikakvi propisi 0 po­
latinjivanju i potalijanjivanju hrvatskih imena i prezimena Uednako i 
ostalih onomastickih podataka) te zbog toga u njihovu pisanju vlada 
veillilk ,ne~klad; sve bijaSe ,prepustano vol!ji OID'ovcremenih lpisara. Odatle 
teskoee u Citanju istih. Radi sto veee tocnosti procitana podatka uspo­
redno prinosim srodna domaea i druga slavenska osobna imena, domaea 
prezimena i toponime. 
U olujama II. svjebSikoga rata nestadosestanovite arhi'valije u Silbe­
niku. Unatoc tome ocuvan je dio osobnih imena i prezimena zapisan u 
njima. Nalazi se u djelu Krste Stosiea, i to u hrvatskome obliku, onako 
kako ih je on proCitao. Budud da je to jedino svjedocanstvo odnosno 
potvr,da 0 nj,ima, moraju se prihvat~t,i takva k:llkva 'SU, tj. bez 'i,zVlOrnilka. 
I Iz njih su uzet~ podaci za ove objavljene 6hmke: Nepoznata asobna imena 
i prez:imena sibenskoga kraja od XII. stoljeca do nO\flijega vremena, Cetrta jugoslo­
vanska onomastiooa ,kOlIJ:Eerenca (Ljubljana) 1981., Neznarr1e chorwaakie ,1miona 
osobowe w Sibeniku i w jego okolicy, Onomastica (Krak6w) 1983, br. XXVIII., Ne­
poznalta osoena imena iprezimena sibell's<kogakraja od XII ,stoljeca do 'Il!ovijega 
vremena, Onomatolos.ki pmJozi (Beograd) 1933, br. 4., Nepoznata hrvaj)ska osobna 
imepa j,z sibenskogkmja od XIII. do XVIII. stoljeea, Casopis za 2Jgodovino in 
n:arodopisje (MaTibor) 1985, hr. 2. Nalaze se u tisku: Neznana hl'VaJtska o30bna ime­
na od XII. do XVIII. stoljeca, OnomasUca (Kra;k6w), Znacenje starih hrvatsk!ih 
osobnih imena iz Sib~nika i njegove okolice, Htimologija (Moskva), Nepoznata 
osobna imena u "PriJogu onomastici sibenskog ~raja« Ivana Ostoj.i:ca, Onomatolooki 
prilozi (Beograd). 
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Evo redom tih osobnih imena: 
B U K I B UK Ai ' B UK A L O. - Od kor. morfema b u k- jesu 
osob. imena: Bukala (Split , 1178.), Bukoj (Split, 1411.). U ARj je mus. 
ime Buka (u djelu J. Kavanjina). Kaze se za nj kako bi mogl<f"biti odmi­
licom od Bucolus. Upucuje se, dalje, na prez. Bukic (u Dalmaciji) koje je 
od imena Buka. U XIII. st. je zabiljeieno ime Bukor okrenuto kasnije 
u Bukur. 
Stara ces. imena jesu: Buk, BukeS, Bukol, polj. Buk, Bukaczewaka, 
Bukaj, Bukan i dr., ukr. Buk, bug. Buko, brus. i rus. prezime Buka, brus. 
Bukar i Bukata. 
1597. u jednu je ispravu u Sibeniku uslo domaee prez. BUKALOVIC 
(»Buchalouich«). Isto je od osob. imena BUKALO sto je poteklo od kor. 
morfema b u k -ati dodatkom suf. -alo (uspor. Batalo, cucalo, Krikalo, 
Vikalo) iii pak od osob. imena B UK I B UK A. 
Ovdje je mjesto ekonimima: Bukanja - stari grad (rusevine) u Lici, 
Bukanje pokraj Trebinja, Bukinji u zvornickomekotaru, Bukoravno ­
poznato jedino po nazivu (bijase u Srbiji), Bukosa bi 11 XIV. st., Buku­
rovac nedaleko od Pirota. Hidronimi su: Bukeska reka u Srbiji (utjece 
u llb£llr), stlap na K1iki I(U HI1V£lIt skIQlj) proman je Sk'fa<clitrus!ki hulk. 
Sadasnja su prezimena: Buk, Buka, Bukac, Bukajie, Bukal, Buka­
loy, Bukalovie, Bukalj, Bukan, Bukanie, Bukie, Bukilic, Bukin, Bukinac, 
Buklin, Bukna, Bukoj, BukojeviC, Bukumir, Bukumirovie i dr. 
B U K U LA. - U sibenski Liber baptizorum 1583. upisan je novo­
roaenik »Andreas Buculin«, sto ce reCi Andrija BUKULIN. Doticno je 
prez. izvedeno od osob.imena B U K U LA, Z. i m., ali je vjerojatno pri­
padalo zenskomu celjadetu. Bukula je od kor. morfema b u k-ati uz po­
moe suE. -ula, odnosno imena B UK I B U K A. - V. Buk/Buka. 
B U L J I B U L J E I B U L J O. - Djevojcica »Buglieuich (Bugleuich) 
d. Clara« 1583. unesena je u Sibeniku u Liber baptizorum. Prezime je 
BUUEVIC. Postalo je od osob. imena B U L J iii njegovih izvedenica 
B U L J E I B U L J O. To je kor. morfem b u I j-iti. 
Osob. ime Buljan biva u srp. listini XIV. st., u XVIII. je nadimak 
Buljasko. . 
Ekonimi su: Buljani kraj ParaCina, u Boki Kotorskoj leii Buljarica, 
u okolici Vranja Buljesovci, u zvornickome kraju BuljeviCi. U selu Sa­
tornju u kragujevackome kotaru je agroon. Buljinovac. A prezimena su 
uHrvatskoj: Bulj, Buljac, Bu\jan, BuljanCie, Buljanie, Buljahip, Bulja­
novie, Buljat, Buljavac, Buljavcie, BuljCik, Buljek, Buljeta, Buljevac, Bu­
IjevCie, Buljevie, Buljeza, Buljie, Buljin, Buljko, BuljovCie. 
BUT A C. - U XIV. st. bijahu znana osob. imena Buta i Butko te 

prez. Butkovie. Oba su od prvoga clana imena Budidrag, Budimer, Budi­

mir, Budislav, Budivoj. Taj je imper. bud i, biti. Od imena Buta/Butel 

Buto izveden je BUT A C, od. kojega je prez. BUTCIC. Ono se Citau 

podatku: Andreas Butcich de Sibenico, 1433. Zapisan je u svezi s ,grad­
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Posve je Isigurno kaiko je Buta/ButelButo swaren Isikra6vanjern ad 
Butko « Bud'bko), ne dodavanjem suf. morfema -tal-tel-to. 
Medu stara imena ulaze jos Budac, Budak, Budan, Bude, Budela, 
Buden, Budica, Budil, Budin, Budisa, Budlja, Budman, Budoj i dr. Tako­
derees. BudihO'st, Budilov, Budimir, Budislav, polj. Budzi,slaw, Budzi­
woj, Budziwuj, slovae. Budislava, Budigoj, luz. Budorad, slov. Budigoj, 
Budislav, Budinet te Budin, Budinja, Budist, bug. Budimir, Budislav i 
dr. I domaca prezimena: Buda, Budae, BudaCic, BudaCki, Budac, Budaj, 
Budanac, Budanec, Budanko, Budanovic, Budar, Budasov i dr. Ekonimi: 
Budaeki - dva sela U okolici Ogulina, Budak kod Gospica, Budanica bli­
zu Virovitice, Budanj u Hercegovini, Budasevo nedaleko Siska, Budicina 
kod Petrinje i dr. 
BUT I NIB UTI N A. - Sibenski Liber baptizorum ima slijedece: 
Butinich Gasperus (1582.), Butinich alias Otipalouich Antonia (1584.). 
Njihovo prez. glasi BUTINIC, izvedeno je pak od osob. imena BUT I N I 
BUT I N A, m. Ovo od Buta/Bute/Buto s pomocu suf. morfema -in/-ina. 
U osnovi je imper. bud i, biti, tj. prvi dio slozenice Budigoj, Budimer, 
Budimir, Budislav, Budivoj preko odmil. Budko (Bud'bko) > Butko. ­
V. Butac. 
BUT REI BUT R 0 i BUT R I SIB U T R I S A. - 1386. siben­
ski biljeznik Slavogost zapisa i ovo: Drasacius Butrisicg de Sibenico. 
Dakle, Drazac BUTRISIC iz Sibenika. Dato je prez. posvjedoeeno i 1441. 
u sibenskome selu Prodolju. U drugoj sibenskoj ispravi iz XV. s1. stoji 
podatak: Laurentius Butrisich. Prez. ButriSic dode od osob. imena B U T­
R I SIB U T R I SA, 'OVO 'Od BUT REI BUT R O. Butre/Hutro < Butel 
Buto umecanjem glasa r, jednako kao u Budre/Budro < Bude/Budo. A 
Bute/Buto preko Butko < Bud'bko od Budidrag, Budimer, Budimir, Bu­
dislav, Budivoj. Prvi dio njihov je imper. bud i, hiti. 
Bijahu u Sibeniku i slijedeca prezimena: Butre, 1586., Butrin, 1588. 
i Butrina, 1585. Prez. Butrin je pos. pridjev osob. imena ButrelButro. 
Kako je prva potvrda od 1386. (Butrosic), dakle prije turskoga za­
posjednuca tih krajeva, ne moze se za moguCi izvornik uzimati prid. bu­
trast od tur. budur, botur - nizak i debeo eovjek. Za takvu je osobu 
nadimak bMro. Potpuno je slueajna fonemska jednakost imena Butro 
nadimka butro. 
Prezimena su u Hrvatskoj Butrica, Butric i Butrovic. - V. Butac. 
B U 2 I TKO. - Prez. BUZITKOVIC bi u sibenskome selu Ostrid 
1438. 
o prez. Bozitkovic reeeno je u ARj: 
»B 0 21{ TKO V I C, m. prezime. XV vijeka u jednom spomeniku. 
moze biti cia gr1iljeSikolffi stO'ji t mjesto c. Sporn. S'r. 1, 117. Danr6ic 1, 62.« 
•Slieno 0 osob. imenu Bozitko: 
"B 0 2 I TKO, m. ime musko, XV vijeka u jednom spomeniku. 
moze biti da grijeskom stoji t mjesto c (isporedi Bozicko). Sporn. sr. 2, 
63. DaniCic 1, 62.« 
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Sigumo je kako ne stoji glas t umjesto e, nego je ovdje suf. morfem 
-itko « itbko). U djelu »0 narodnim imenima i prezimenima u Hrvata 
i Srba« (Rad 82, str. 119.) za nj Torno Maretie navodi primjere Bozitoko i 
Pribitko. 
Ime Bozitko biva kraeenjem od Bozidar, Bozitjeh, Bo~ar u kojih 
je prvim dijelom kor. morfem b 0 z- (uspor. stari prid. boZi - bozji). 
Isto tako mogao je postati od prid. b 0 z-i i dodatkom suf. morfema 
-itko. 
Ovdje su jos imena Boza/Boze/Bozo, Bozaja, BOZan, Bozana, Boze­
ta, Bozica, m. i z., Bozie, Bozik, Boziika, Z., Bozilo, Bozin, Bozlin, Bozoje, 
Bozurin. I ekonimi: BozanoviCi u okolici grada Mostara, Bozdarevac kod 
Beograda, drugi blizu Rudnika, Bozet - poznat tek po nazivu, Bozevac 
nedaleko od Pozarevca, BoZid - cetiri sela u Bosni (u okolici Zvornika, 
Sarajeva, Bihaea i Kostajnice) , BoZikovac pokraj Travnika, Bozinci u 
okolici Banje Luke i dr. Stara su prezimena: Bozajie, Bozanie, Bozano­
vie, Bozarnie, Bozie, BoziCevie, Bozikie, Bozilovie, Bozinovie, Bozovie i dr. 
Dakle, sibensko prez. BuZitkovie postalo je od Bozitkovie promje­
nom 0 > u. Za potkrepu navodim da je u govoru Boke Kotorske zakletva 
»bugami« mjesto »bogami« (boga mil), a sporadicno se cuje i prid. buziji 
pored ceSeega boZiji. 
Pripominjem na koncu da prez. BuzitkoviC nije u Leksiku prezimena 
SR Hrvatske. 
CAN E / CAN O. - U Sibeniku opstojase prez. CANIC, ali ga vee 
dugo nema. Bit ee kako ga nije bilo ni u XIX. st. U Zagrebu obitava svega 
jedna obitelj sto sezove Canie, u Hrvatskoj viSe niti jedna. Stoga je za­
kljuCiti kako je bilo i ostalo dato prez. veoma rijetko. Doslo je od osob. 
imena CAN E / CAN 0, one od Stane/Stano promjenom skupa st > c. 
Stane/Stano je od Stanigoj, Stanimir, Stanislav, od njihova prvoga cla­
na koji je imper. s tan Ii, s'tati. - V. Canko. 
CAN K O. - Novorodenka »Cankouich d. Katarina« ubiljezena je 
u sibenski Liber baptizorum 1589. Prezime je CANKOVIC nastalo od osob. 
imena CAN K 0, one pak od Stanko prijelaskom skupa st > c. Stanko 
je odmilicom od Stanigoj, Stanimir, Stanislav. Prvim je clanom ovih slo­
zenica i!IIlrper. 'S t a 111 i, statio 
U XIII. 5t. potvrdeni su Stane i Stanko, Stanimir u XL, Stanislav 
u XIV. A sibensko prez. Cankovie najstarijom je potvrdom promjene 
poeetnoga sloga st > c u imenarstviU. Ista je zahvatila i druge juznosla­
venske jezikc. Imena Stanimir i Stanislav opstoje gotovo u svima sla­
venskim jezicima. U nas su jos Stanac, Stanaca, Stanat, Stanava, Stan­
cica, Stancul, Staneka, z., Staruca, Stancica, Stanika, Stanilo, Stanin, Sta­
niSa, Stanor i dr. Meau mnostvom prezimena evo tek nekih: Cajlovie, 
Cajnek, Cajnko, Cakie, Cako, Cakovie, CanCie, Caney, Canie, Canko, Can­
kov, Cankovie, Canjko. Navedena prezimena su u Hrvatskoj. 
COG E. - 1654. u jednoj se ispravi nasao Sibencanin »Chioge Bla­
gouich«. To je COG E BlagolV'ue. 
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U okoliei grada Beograda je neko mjesto Cogin bunar. Ovaj je poda­
Lak potvrdom kako je COG E / COG 0 osobnim imenom, ne nadim­
kom. 
ARj je donio natuknieu: 
»C 0 G A, f. 1. kratka leost koju djeea igrajuCi se gone stapovima 
(...). 2. bilina saponaria offieinaUs L. u jednoga pisea nasega vremena, 
koji je rijec primio iz Bosne. B. Sulek 58.« 
Prema tome osob. ime eoge biva od opce jm. cog a. Bit ce da je 
motivirano bijelom puti liea njegova nositelja koja je jednaka boji 
kosti 'iH je mrsav, :suih kao kost. Fitonim toga n~'je .po:nnat u dalmatiil1iskim 
govorima tc se iskljucuje to podrijetlo naslovljena imena. 
Uzgrediee je pripomenuti kako je Kost star~ ces. ime, ukr. Kost"b. 
Domaca su prezimena Kost, Kostenae, Kostene, Kostesic, Kostesic, 
Kostur, Kosturas, Kosturina te Koscak, Koscee, Koscevic, Kosciea, Kos­
oic, Koscaik, KosCdk, KosCina i dr. 
CO H L o. - Evo izvatka iz ARj: 
»C 0 H L 0, m. ime musko, XIV vijeka: Coh'lo a sym mu Bogoje. 
Glasn. II, 12, 12.« 
U sibenskome selu Jezerima 1681. posvjedoceno je prez. COHLlN, 
u ,piISaJl1U obbrku »Ci'oihlin«. Nedv()ljibooo \je da je Cohllin ;pos. ~idjevorn 
osobnoga imena CO H L 0 koje je, kao takvo, opstojalo vee u XIV. st. 
Nastalo je od kor. morfema co h-ati - ceSljati (se) i suf. -10 (uspor. 
Boglo, RadIo). 
U kajikavskome narjecju je glag. cohabi \se - cesatii se, 'll slovensloo­
me cohati se znaCi: trljati, trti; gudjeti; evrcati; derati se. F. Bezlaj ga 
povezuje s polj. ezoehrac si~ te inacieom ezoehac, ezuehrac, ezeehrac, 
slovac. coehrat', cuehrat' i ukr. cuehaty, cuehraty (Etim. slovar slovenske­
ga jezika). Naslovljeno prezime potvrdom je kako glag. cohati se bijase 
takoder u cakavskome narjecju. Nairne u XVII. s1. sibenski kraj bijase 
jos preteZno cakavskim. 
Prema tome ime bi Cohlo bilo motivirano naCinom oglasavanja nje­
gova nositeija, kao sto su npr. Bakala, Bukoj, Drekale, Keljae, Kriko, 
Skomusa, Svist, Urle, Vice, Vikalo. 
U XVI. st. u Hrvatskoj bilo je ubiljezeno prez. Cohilic. Sadasnja su 
(:oh, Cohil, Cohi:l:j i Caholic. U Srbiji hijase poznat ekon. CoMina Glarva 
u XV. st. 
COL E. - U sibenski Liber baptizorum udose podaci: ChioIin Ana­
stasia, 1581. i Chiolieh Joannes, 1587. Prezimena su COLIN i COLIC, iz­
vedena su od osob. imena COL E. Cole je nastao od kor. morfema co 1­
(uspor. cola, coliea - cavka, pirrhoeorax alpinus). Oblik cola biva u 
Stullijevu'i-jecniku, coliea se govori u Ninu. 
U XIV. st. u Hrvatskoj bi osobno ime Colek. 
• U nekoliko sela sibenskoga kraja rasireno je prez. ColoviC. U Hrvat­
skoj su jos prezimena Col, Colaric, Colek, Colic, Colik, Colo. Ekonimi su: 
Colardimac U okolioi Svetoza'reva, Colin Bunar negdje u S'I'biji, Colina Ka­
pa i Colina Stijena u Bosni kod Gorice, Colino KuciSte u okolici Sapea. 
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Moze se pomisliti kako je kor. morfem col- od tur. c;olak - bezruk. 
BuduCi da su sibenske potvrde iz XVI. st., prerano je da bi se tu udomaCio 
tada doticni turcizam. 
COL INA. - »Colinouieh Margarita« rodena je 1584.,.. kako doka­
zuje Liber bagtizorum grada Sibenika. Unatoc tomu sto pocetni znak »C« 
u prezimenu omogueuje njegovo citanje KolinoviC, ipak je COLINOVIC 
S obzirom na Cinjenieu da im. kolino nije imenotvornom, zatim sto u isto 
doba u Sibeniku nekoliko prezimena biva od kor. morfema colo. Colinovie 
je stvoreno od osob. imena COL I N A, uvecaniee oblika Cole. - V. 
Cole. 
C V R L J / C V R L J E. - Spominje se »haraunbassa Ellia Cuer­
glievieh« u Sibeniku 1648. u svezi s kotarskim uskoeima. Dakle haram­
basa Ilija CVRUEVIC. Doticno je prez. poteklo od osob. imena C V R L J 
/ C VRLJ E. 
Postojanje osob. imena ovakva oblika izravnije je potvrdeno u eko­
nimu Cvrljevo. Jedno je u sibenskome kraju, drugo u trogirskome. U si­
benskoj je okolici u nase doba prez. Cvrljak, medu prezimenima u Ninu 
ima CvrljeviC. Uz njih idu i Cvrlin, Cvrlja, Cvrljak, Cvrlje, Cvrljo. 
Naslovljeno je ime poimenjena opea im. c v r 1j - cvarak (uspor. 
cvdjak, evdjati, evdjiti). Vjerojami'je ee biti kaJko je njegovom admiL 
Cvrlje. 
D E HAN iDE H O. - Prezime DEHANOV pribiljezeno je 1665. 
na otoku Murteru. To je pos. pridjev od osob. imena DE HAN koje je 
postalo od DE H O. 
U ARjsu iz XIV. st. limena Deho, Dehoje i Dehut, 'i !sva tri su u IS11p­
skim ispravama. 
Deho je nastao kracenjem od Desibrat, Desicaj, Desidan, Desidrug, 
Desimir, Desirad, Desislav, Desivoj. Prvi njihov clan je imper. des i, 
desi-ti se. Prilikom kracenja pocetnome je slogu De- pridodat suf. morfem 
-ho (uspor. Raho < Radoslav). 
Ovdje spadaju prezimena Dehin, Dehlie i Deovic (od Dehovic za­
muknueem glasa h). - V. Deko i Desan. 
D E K O. - ARj prinosi natuknicu: 
»D E K 0 V I C, m. prezime XVI vijeka i u nase vrijeme. Stjepan De­
kovie. Mon. eroat. 282. (1581). Pred njim bjese Dekovie Murate. Pjev. ern. 
75 b.« 
U sibenskoj Rogoznici 1575. uslo je u ispravu prez. DEKOVIC. Dakle 
malo ranije negoli je potvrda u Akademijinu rjecniku. Prez. Dekovic po­
stalo je od osob. imena DE K 0, odmiliee od prvoga clana imena Desi­
brat, Desicaj, Desidan, Desidrug, Desimir, Desirad, Desislav, Desivoj . Taj 
je imper. des i, desiti se. Slogu De- prikljucuje se su£. morfem -ko u 
viSe primjera (uspor. Boko < Bogdan, Bogoslav, Boze, Diko < Dimitrije, 
DiOlI1.ilizije, JlOko < Josip, Miiko < Mi~dra!g, Mi,roslav, S"iiko < SiDmun, Velko 
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. DES A N. - Za nj se veli u ARj: »ime musko XIV vijeka. pisano 
Desam. Dec. hris. 36. 38.« U sibenskoj ispravi od 1324. nalazi se: Johannes 
Desani, iudex. Dakle: Ivan DE6ANOV,S'Udac. Suvamo je nesamli gen. jed. 
od Desanus, tj . DESAN'b. 
Pripominjem da je Desana, zenski parnjak, potvrdena u Splitu 141l. 
iIi 1412. (»Dessana Radosseuich«). U Trogiru pak bijase cesto ime Desa, 
m. (Des a Jakovljev, Desa Amblazijev, Desa Lucic i dr. uglavnom u Sred­
njemu vijeku). Ostala su stara imena: Desac, Desen, Desilo, Desinica, De­
sisa, Desko, Desman. U bug. i mak. jesu Desa, Desan, Desana, Desanka, 
Deska, Desko, Deso. 
ObIik Desan moglo je postati kracenjem od Desibrat, Desicaj, Desi­
mir, Desh'ad, Desislav, Desivoj , gdje je prvom Isastavrrkorn imper. des i, 
desiti se. Ali je jednako moguce i izvodenje od kOT. morfema de s-iti se 
s pomocu suf. morfema -ann. 
Ekonimi su: Desic u okolici Sapca, Desimirovac blizu Kragujevca, 
Desinka oko Pozarevca, Desinac kod Jastrebarskoga, blizu Krapine su 
Desinic i Desinicka gora. U zap . Crnoj Gori dize se brdo Desimirnica. Pre­
zimena su: Desancic, DesavCic, Desic, Desimirovic, Desiradic, Desisaljic, 
Desislaljic, Desivojevic, Desikovic. 
DES I N. - U ispravi sroeenoj u Sibeniku 1322. stoji: Desinus Cran­
ci. Stvarni DES I N 'b Hrankovi6. Pored ovoga Desin je prezimenom 
u Sibeniku u XIII. st. , predocuje ga Liber baptizorum. 
Evo kako je u ARj: 
. »DESIN, m. ime musko. - isporedi Desimir. - Dolazi pisano De­
sem (po cern bi glasilo Desjen) XIII vijeka, a XV pisano Desim i u Dani­
Cicevu rjecniku (Desem i Desim). Desem Berivojevicb. Mon. serb. 34. 
(1249). Sudbja Desem. Starine 13,206 (1185, prijepis god. 1250). Da Desim 
ima toj srebro dati. Sporn. sr. I , 88. Ostalo je predah Desinu. 89. (1407).« 
Ocito je kako su ovdje izjednacena imena Desem i Desim, no uzi­
maju se kao jedno, dijeli ih tek puka razIika u pisanju. Isti im je kor. 
morfem, sufi,ksi su -enn i-inn. Prema tome najstarija je potvrda naslov­
Ijena imena doticna iz Sibenika, tj . 1322. 
Desim. je irzveden (k,racenjernod DesiJbrat, Desiicaj, DesiidaJll, Desli­
drug, Desimir, Desirad, Desislav, Desivoj, od prvoga clana imper. des i, 
desiti se. IIi pak od kor. morfema de s-iti se i suf. -in. - V. Desan. 
DES MAN. - Dato je ime u Spisima sibenskoga notara Slavogosta, 
zabiljezeno je 1386. Medutim u drugoj sibenskoj ispravi od 1322. navodi 
se »Desmanus Damiani«, dakle DES MA N 'b Damjanov. Stvoren je kra­
cenjem od Desibrat, Desicaj, Desidan, Desidrug, Desimir, Desirad, Desi­
slav, Desivoj. U njih je na prvome mjestu imper. des i, desiti se. Jed­
nako je rr:wgao biti Desman od kor. morfema de s-iti se uz dodatak suf. 
morfema -man (uspor. Durman, Kotroman , Radama'l1, Radman, Rudman). 
-.y. Desan. 
]) E S K O. - 1583. unesena je »Descouich Barbara« u sibenski Liber 
baptizorum. Njezino prez. glasi DESKOVIC, a stvoreno je od osob. imeria 
DESKO. . . 
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U ARj '5U 'OsOib. iImena DeS, DeSa, m. i E., i Dew. h DeC. Ihrilsovulja 
prenijet je Desko (1330.). Navedeno sibenska prez. prilicno je mlade, ali 
je prvom potvrdam dataga imena u Hrvatskaj. 
Ekanimi su: Ddava u sarajevskome akrugu, Desinavac i Desiska u 
topJ'iakiome (u Srbij'i), Dels>in'Siko Sell() kod Treb1i'l1'ja. I prezimena: 'Desa , 
Dese, Deselj, Desenja, Des'ic, DeSir, Deskovic, DeSman, Defuilovtic. 
Desko je patekaa kracenjem ad Desibrat, Desicaj, Desimir, Desirad, 
Desislav, Desivaj. Clan des i- je imper. glag. desiti se. Oblik Ddko je 
odmil:icam i mena Des, Desaf,Deso 'kaja S'Ll i2lVeidena od navedenlih slrozeniica, 
adredenije ad slaga De- i suE. morfema -s, -sa/-sa. Njima je dodan -ka. 
- V. jas Desan. 
DE V A. - »Deuich Caralus« daspje 1584. u sibenski Liber bapti­
zarum. Bijase ta DEVIC Karlo. Predstavljeno je prez. daslo od asob. ime­
na DE V A, svakako ekav. ablika, stvarena ad kor. marfema de v­
(ll'spor. scsI. deven - djever i deva - djeva, djevica). V. Djeva. 
D E V K O. - U sibenskoj Rogaznici obitavahu nasitelji prez. DEV­
KOVIC u XV. st. (1467.). Ista je praistekla ad osob. imena DE V K 0, 
ekav. oblika. Dato je ime od kar. morfema de v- (uspor. scsI. deven ­
djever i deva - djeva, djevica) i suE. -ka. - V. Djeva. 
DE VOL. - Padatak »Catona Georgii Devalich« zapisan je u XIV. 
st. u s.ibenskoj ispravi. Prezime je DEVOLIC od asab. imena D E VOL. 
Ekav. Devol je ad kar. morfema de v- (uspar. scsI. deven - djever i 
deva - djeva, djevica), pridan mu je suf. -'01. - V. Djeva. 
D I K LA. - 0 njoj u ARj pise: »Dolazi ad prije nasega vremena 
i u Vukavu rjecniku. Dikla. S. Navakovic, pam. 59.« 
1448. u sibenskome selu Srimi une u jedan zapis tamasnje prez. DIK­
LIC, u Zamelici paJ\. 1479. Dakaka, potjece od asob. imena D I K L A, z. 
Dikla je ikav. opca imooica u znacenju »djevajka; sluskinja«. Smatra 
se kako ishadi ad kar. marEema d e-te - dijete. 
Suvremena su prezimena DikliC i Deklic. Ekonimi: Diklenica u kra­
ju aka Bjelavara, DikliCi blizu Trebinja. 
Napominjem kako su u nase vrijeme osob. imena Djeva i Cura. 
DIS / DIS O. - 1297. u Sibeniku bi sastavljena isprava u kojoj 
je domace prez. DISIC. Biva isto ad osob. imena DIS b / DIS 0 5to 
je postala kracenjem ad Disimiro, Disislav'h. 
Sada5nja su prezimena Disic i Disovic. - V. Disimir i Disislav. 
DIS A. - Jedan zapis sibenskoga biljeznika Slavogosta donosi: 
Dissa relicta Bogdani Saldanicg de Sibenico. Ima nadnevak: 1386. Ime 
Dissaizgavara se DIS A. Stvareno je kracenjem ad nepotvrdenih oblika 
Disimira, Disislava koji stajahu prema mus. parnjacima Disimiro, Disi­
slav'h. - V. Disimir, Disislav. 
DIS A N. - Osolbn:o ime DIS A N pl'ib'ioljezeno je III S-iibeI1liku 1446. 
A. »Gersanus Dissanicg« nalazi se u Spisima sibenskog natara Slavogosta 
kaji su slazeni 1386. To je Grian DISANIC. Prezime je od asab. imena 
DIS A N 'b. Ono je stvoreno kracen,iem od Disimir, Disislav -- V. Disi­
mir, Disislav. 
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DIS I M I R. Gradski biljeznik Slavogost unesao 1386. i slije­
deee: Dissimirus Cipriani Cermnica. Doticni je DIS I I R 'b 
iz Oh'liik UilSimirn Ipromjenom e - - i 
i - i - 1. Deslimir je od e IS Ii, desiti se 'i min, miT. ­
V. 	 DesalI1. 
iz od 1293. se: Dissinus Budimirii. 
v cnvL"'''' .... 1353.: Ego Dissimus Dragoslaui ..., potom 1386.: 
Svakako ondasnji DIS I N 'b. Ishodio od 
da u korijenskome slogu stoji i mjesto e, znaci 
je u osnovnim slozenicama veoma davno izvrsena ova 

- V. Disimir, Disislav. 

DIS I S L A V. - 1321. 
Disislaui. Oblik Disislaui 
S L A V 'b. Nastao e - - a i-a. Desi­
slav od se i slav (uspor. slava). - V. 
Desan. 
Ul;;ll"Ad isprava od 1322. cuva i biljesku: Dismanus 
iz 1386.: Dismanus Chuminich, oHm possessor 
in Dubroua. je u XVI. st. u prez. Dismanic. Polatinjen 
oblik Dismanus izvorno DIS MAN 'b. Biva od Disi­
Disislav'b, morfema njihova prvoga clana kojemu 
je dan 
DIS 0 L A. - 1322. u 
spominje aOm:llca 
kao i Disa i Disola je 
5to prema mus. .Ln,>!H':" 
Dis- je suf. -ola. - V. Disimir, Disislav. 
D I V N A. - Prezime DIVNIC bijase znano u Sibeniku u XV. s1. Iz 
»DiiVil1lioh Petms«. Nastalo je ooob.illmena D I V N zaprarvo 
d i v n a (uspor. scsI. divhn'b cudnovat, lijep,krasan). 
Ovamo osob. imena 
Divoj, I 
Divkovic, 
nimi: Divaea u Istri, Divo Selo u 
P. Skok Divnic, nasao ga u 
st.). Iz,vedeno !prid. tj. djevina, im. diva 
(Etim. rjecnik, 1., 416.). Prema tome prez. Divnic moze biti dvo­
izvora: od prid. divna u znacenju »cudnovata, lijepa, krasna« te 
»djevina, djevicina«. V. Djeva. 
D J E "A. - Vz prezime Devcic u 
Trogir, 1272. BTS 93. IIi po domace: 
gen. jed. imena D E V A - djeva, 
djevojka). 
ime Dcva u ARj je reeeno: u nase vrijeme 
i u Vukovu Vz oblik Djeva pak stoji: »ime "'......"-'>.'u. - Dolazi 
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(pisano Deva) prije nasega vremena. Deva. S. Novakovic, porn. 63.« Do­
dajem da do nje (u istome djelu) S. NovakoviC prilaze i ime Devana. U 
Dee. hrilS'()!Viul~a'ffia su prez. Devanli6 i DevhCich, U rDailliCicevu 'f\jetn:iIloo 
DeviciCh, takoder iz XIV. st. U djelu A. KaCica je ikav. DiviCic. 
Sadasnja su prez. Djevoic te ikav. Divic, ekav. Devic. # 
Ekonimi su: Devicja Stena u Srbiji u XIV. st. (»Devica stena«), Devin 
Vrh - mjesto blizu Lastve i Spica (»Devim vnhh«, XIV. st.) te Devo­
jacki Grob u krusevackome i beogradskome okrugu, u podrinjskome je 
hid. Devojacki potok. 
D LA K E S .I D L A K E S A. - 1320. zapisan je sibenski gradanin 
Radoslavus Dlachiessich, tj. Radoslav1) D LA K E SIC h. 
Sada su l( Hrvatskoj prezimena Dlacic i Dlaka, ceska su Vlasacek i 
Vlasky, polj. Wlos, Wlosak, Wlosaty, Wloski, Wloskowski, Wlosowa. U 
bileckome kotaru lezi selo Dlakose. 
Prezime je Dlakesic izvedeno od osob. imena D LA K E S I D L A­
K E S A koje je ad im. d 1a k-a dodatkom suf. morfema -es/-esa. Ime 
je motivirano dlakavoscu njegova 110sitelja na isti naCin kao sto su po 
kosi Kosana, Kosara, Kosjenac, Kosjenka. 
DR A G A C. - Slavogost, biljefnik grada Sibenika, u svoj je zapis 
unio 1386.: DR A G A C Vulchoslaui. 1me Dragac je od prid. d rag i 
suf. morfema -(a)c ili kracenjem od Dragibrat, Dragicaj, Dragomir, Dra­
goslav, Dragovit odnosno Gajdrag, Lelidrag, Semidrag, Stradodrag, To­
lidrag, Veledrag, Vudrag, Zvonidrag. U njih je jednim clanom prid. drag. 
Ovamo idu takoder Dragaca, Dragaj, Dragan, Dragas, Dragelj, Dra­
gena, Dragij, Dragijan, Dragina, Dragna, Dragohna, Dragon, Dragun, Dra­
gutin i dr. te prezimena: Dragac, Dragajlovic, Dragaljevic, Dragan, Dra­
ganac, Dragancic, Dmganec, Draganic, Draganovic, Draganja, Dragas, Dra­
gi'CeVfic, Dragic, Dmgisic, Dra~t'inac i :dr. EkOinirrnli Italkoder: Drngaeevo u 
cacanskome okrugu, Dragalic kod Slav. GradiSke, Dragalovci na prostoru 
oko Banje Luke, Dmgaljin u rije6kome okrugu, Draga'l1JiCi bm,zru Karlorvca 
i dr. 
DR AGe E. - Jedna isprava iz Sibenika sadrZi slijedecu biljdku: 
nobilis vir Gregorius Dragceuich de Scibinico. Bijase napisana 1360. Pre­
vedena glasi: plemeniti muz Jurajh DR A G h C E V I C h iz Sibenika. 
Isto je prez. od osob. imena D RAG h C E koje potjece ad prid. d rag h 
- drag dodavanjem suf. morfema -hce/-ce. Spominjem kako je ovo pre­
zime moglo doti i ad imena Draghch/Dragac, ali ingleda vjerojatnijim 
kako je od Draghce. Osob. ime Dragee nadeno je u Splitu na poeetku XV. 
st. (1411-1412.). Dakako, sibenski je primjer stariji. 
Moguce je kako je naslovljeno ime postalo i kracenjem ad slozenica 
II kojima je jedan Clan prid. drag. To su Dragibrat, Dragicaj, Dragomir, 
Dragoslav, Dragovit i Gajdrag, Lelidrag, Semidrag, Stradodrag, Tolidrag, 
Veledrag, Vudrag, Zvonidrag. - V. Dragac. 
DR A G N A. - 0 njoj u ARj : 
»D RAG N A, f. ime zensko. - Prije nasega vremena. DraghTIa. S. 
NovakoviC, porn. 61. Dragna amancina. N. Naljeskovic 1,285.« 
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U S!iibensk,i L~ber ibalptizo.mm 1588. UJIliijet Ije )~DragnJich Joanes«. Pre­
zime . DRAGNIC nastalo je od osob. imena D RAG N A. Dragna je od 
prid. d r a g-a i suf. morfema -na. - Vrijedno je spomena da medu sta­
rim slozenicama do sada nije nadena ni jedna u kojoj bi clanom bio 
prid. d rag a, unatoc tomu sto je vise muskih gdje je sastavnicom prid. 
d rag. Sigurno se moze pretpostaviti kako opstojahu i njihovi zenski 
parnjaci, ali nijesu pismeno potvrdeni. Od takvih je mogla kracenjem 
biti izvedena Dragna. - V. Dragac. 
D RAG 0 L. - Ocuvan je u prez . D RAG 0 L 0 V I C kojega nosi­
telji zivljahu u Sibeniku u XVII . st. Oblik DR AGO L dode ad prid. 
d rag i suf. morfema -01 (uspor. Dobrol, Dragosol, Hokol, Pradol). Jed­
nako je mogao doCi kracenjem od Dragibrat, Dragicaj, Dragomir, Drago­
slav, Dragovit iii Gajdrag, Lelidrag, Semidrag, Stradodrag, Tolidrag, Ve­
ledrag, Vudrag, Zvonidrag. 
Za ime Dragol u ARj je kazano da je »u spomeniku prije naSega vre­
mena sarno acc. Dragol'a, po cemiU b'J nom. 1Ill000ao b li,ti Dragolo«. Naden 
je u srp. ispravi . A prez. Dragolovic je u djelu J. Kavanjina (XVIII. st.). 
- V. Dragac. 
DR AGO S T / D RAG 0 S T A. - Na ovo osob. ime upucuje prez. 
DRAGOSTIC sto je u XIV. st. ubiljezeno u sibenski Liber baptizorum. 
Poteklo je od osob. imena D RAG 0 S T / D RAG 0 S T A. Ne moze se 
odrediti je Ii pripadalo zenskoj ili muskoj osobi, no bit ce vjerojatnije da 
ga nosiSe zensko celjade. To je opca im. d rag 0 s t, izvedena je od prid. 
d rag. Oblik Drargosta je od dragost i suf. morfema -a. - V. Dragac. 
D RAG U L / D RAG U L A. - U Spisima sibenskoga notara Slavo­
gOS'ta (1386.) ci1a se: MlHgo'snus Dragulicg. Svaka1ko MilgOSlt D RAG U­
L I C. Nastao je Dragulic od osob. imena DR A G U L / DR A G U LA, 
isto od prid. d rag i suf. morfema -ul/-ula. - V. Dragac. 
DR A Z A. - 0 zen . imenu Draza napominje se u ARj kako je naj­
starije iz Dubrovrri!ka u lat . iispmvi XIV.st. Silbensko je talkoder u lat. 
ispravi, no danekle starije. Taka 1386. zapisa biljeznik Slavagast: Drasa 
relicta olim Lubislaui de Sibenico. Nedvajbeno je da je DR A Z A. Izve­
dena je ad prid. d r a g-a i suf. morfema -ja. Skup g + j > z. Prerna mus. 
imenima Drazeslav, Drazevit, Draii'mer, Drazimir, Drazmil nije potvrden 
ni jedan zenski parnjak. Logicno je pretpostaviti kako bijase koji te je 
od njega mogla Draza doCi kracenjem. 
Znana su jos stara imena Drazica i Drazila . 
Prezimena su: Drazan, DrazanCic, Drazanovic, Drazenic, Drazenovic, 
Drazeta, DraZetiC, Drazevic, Drazic, Drazin, Drazina, DraZinic, Drazojevic, 
Drazovic, ~razul. I ekonimi: Drazenovac u toplickome okrugu, Drazanj 
u klaju oko Beograda, Drazanje u Branicevu u XIV. st., DraZelja na Ko­
sovu, Drazevac u beogradskome i aleksinackome kraju , Drazev Do kad 
Travnika, Drazevic na sarajevskome i fojnickome padrucju, Drazevo kraj 
Fo¢e, Drazin Do blizu Trebinja, DraziniC kod Cacka, DraZinovici u blizini 
Uzica . - V. jos Dra:gac. 
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DR A Z I N. - Isprava od 1322. ima i imenski podatak »Johannes 
Drasini«, odnosno po domaee Ivan DR A Z I NOV. No oblik Drasini je 
gen. jed. od Dra!sinus, tj. DR A Z I N 'n. Silbensk,i je ,Jjiljcin'ik 1386 u 
svojim Spisima oznaCio dato ime »Drasinus«. U Srimi, selu u sibenskoj 
okolici, bi prez. DRAZINOVIC 1441. Osobno ime Drazino po~ece od prid. 
d rag i suf. morfema -jim. Skup g + j > z. - V. Draza. 
D U R MAN A C. - U Sibeniku osob. ime Durman bijase poznato 
13'86. A 1616. na oto!kru Prvli'ou U!pisano je prez. D U R oM A iN C I C. D-ode 
od osob. imena D U R MAN A C sto je nastalo od Durmani suf. morfe­
rna -(a)c. Durman je izveden ad kor. morfema d u r- (uspor. scsI. dUrhnb 
- preprost, nas o-duran i glag. duriti se, cd. durny - Iud) uz pomoe suf. 
-man (uspor. Grdman, Milman, Radman, Vukman). 
Takoder su stara osob. imena Dura, Z., Durad, u nar. pjesmi Durlo. 
Stara ISiU rus. itffiooa Dur i Duran. Ovamo mOigu iei ices. Buras, Dll'rdJ(a), 
Durych. 
Prezimena su: Durad, Duraie, Duraj, Duratovie, DuriCie, Durin, Du­
rilo, Durman, Durmanie, Durmanovie, Durmie, Durnie. I ekonimi: Dura­
tovci kod Banje Luke, Duri usarajevskome kraju, DuriciCi u uzi6koine, 
DuriCi kod Foce i Zvornika, Durlinci u karlovackome kotaru. 
GAD I N. - U gradicu Primostenu u XVII. st. potvrdeno je domaee 
prez. GADINOVIC. Nema sumnje kako je poteklo od osob. imena G A­
D I N, isto od im. gad i suf. morfema -in. Do XVII. st. im. gad znacila 
je zmiju (uspor. slov. gad - poskok, ces. had - zmija), pa je ovo ime 
bilo motivirano tim izvornim znacenjem. 
Sada su u Hrvatskoj prezimena: Gadan, Gadanac, Gadanec, Gadar, 
Gadara, Gadie, Gado i Gadov. Cdka su prezimena Hadac, Hadek, Hadier. 
U Banatu je star~ selo Gad, u Hercegovini jedna glavica, brijeg. 
GAG A C. - Sibencanin »Ratico Gagcich« nasao se u domaeoj is­
pravi 1412. Prez. GAGCIC izvedeno je ad osob. imena GAG A C koje je, 
ddim, stvoreno od kor. morfema g a g-ati - krijdtati, gakati. Glagol je 
onomatopejski. 
Ovdje su prezimena: Gagajlo, Gagic, Gago, Gagojevie, Gagos, Gago­
vic, Gagula, Gagulie te ekonimi: Gage u Baniji, GagiCi kod Uzica te u 
Cmoj Gori, Gaginjce u beagradskOllTle Ilwtaru, Gaglova Ii Gagljevica pdkraj 
Krusevca. 
G A J A C. - 1234. u Zadru je potpisan prezbiter i biljeznik Gajdrag'b 
(»Gari'dragus«). U siibensikome sdu GrebaSitlici 1595. Ibli IPrez. GAJOIC. Do­
ticno je od osob. imena G A J A C koje je, najvjerojatnije, od prvoga di­
jela slozenice Gajdrag, tj. Gaj- i suf. morfema -(a)c. A to je im. g a j b 
(uspor. scsI. gOjb - mir; uzgajanje; ozbiljnast). Oblik g a j b namjesto 
g 0 j b potjeee od psl. a k a n j a. 
S njime idu imena Goja, Gojak, Gojan, Gojcin, Gojco, Gojic, Gojilo, 
Gojko, Gojno, Gojo, Gojsa, Gojsin, Gojso, Gojtan, bug. Gajco, Gojko, 
Gojna, Gajno, Gojo, polj. Goj i Gojau, Islov. Gojen i Gojica. 
Prezimena su: Goja, Gojak, GojakoviC, Gojan, Gojanovic, GojaviC, 
GOIjc, Gdjceta, Gdj6ie, Gojcila, GQijdanic, Gojenovcic, Gojevic, Go~ic, Go­
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G A LA - Osob. ime 
u poeetku XV. st. (141 
sluzbenik Slavogost: 
U\,Olu,"-\.J" • Oblik Galci je gen. 
daSlo Ije Ivaikoder od imena Galac, 
doticnoga imena u Hrvata. Naprotiv, u Srba 
st. Izvedeno je od a 1'b - crn s pomocu 
no mme biti i od Gal, koje je nr.'t'!1't1~>n 
,-,aLl'-l'-" 1 
Ponjeva te blizu 




GAL E S A. - Osob. ime ",-"",...,.,Ul" U srp. 







imena GAL 0 S sto je 





gal ­ ern 
GAL E SA. 
GLAVIC potvrdeno u 
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G L A V A C. - Izmedu XV. i XVIII. st. u jednome srp. spomeniku 
naslo se prez. Glavacic. U sibenski Liber baptizorum 1584. uvedena je 
»GlalUaci'Oh Stana«. P,rez. GLAVACIC dade od osO!b. imena G LA V A C, 
a one ad im. g I a v-a i suf. morfema -ac iIi pak od imena Glava. 
G L A V INA. - 1584. u sibenski Liber baptizorum bi tfpisano novo­
rodenee »GlauiilIlou'ich Balthasar«, tj . GLAVINOVIC Ball!hasar. Njegovo 
je prezime od osob. imena G L A V I N A, uvecanice im. g I a v-a uz 'po­
moc suf. morfema -ina iii je od imena Glava. 
U ARj je natuknica: 
»G L A V I N I C, m. prezime po ocu Glavini. - Od XV vijeka. An­
ton Glavinic. Mon. croat. 112 (1472). Luka Glavinic. 196 (1610). To sabra 
G'I'aMilfliic. F. G'lavtim;ic, sNii.el. XXII. U iknjigaun Glavlilnica. And. Katie, kor. 
451. GlaviniC. Sem. srb. 1882. 202. i u nase vrijeme u Dalmaciji.« 
Nije pak odredeno receno je Ii Glavina ocevo ime iii je pak nadimak, 
ali je predoceno viSe prezimenskih potvrda te nema mjesta sumnji da je 
GlaV'ina osobno ime. - V. Glava. 
G L U H O. - Prezime GLUHOVIC susrece se u biljesci »Matea Glu­
COIuich«, ima Ije sihemis~i Lilber ibau:)'t~zo:rum od 1583. Glas c stoj'i mjesto h. 
Postalo je ad oso!b. dmena G L U H 0, s'tvorena od prid. g 1 u h. 
U Dec. hrisovuljama je ime Glushcb. Slov. ime Glu50 pribiljezeno je 
993. CeSka su Hluchi Hluch)1, ukr. Gluh i Glusko. 
Pripadaju ovdje prezimena: GluhaCic, GluhaiC, Gluhajevic, Gluhajic, 
Gluhak, Gluhakovic, Gluhan, Gluhinic, Gluhonja , GlujiC, Glusac, Glusce­
viC, Glusica, GlusiC, Gluska, Glusko. Ekonimi su: Gluha na prostoru po­
red Krusevca, GluhaCi kraj Uzica, Gluhace u kragujevaCkome kraju, Gluha 
Vas, Gluh:awci i Glulhavica III s'rednjo'VIjelk. S'l'bilji, Glruhoic i Glusca U saJra­
jevskome kotaru, Glusci u sabackome i uzickome, Glusinja kod OguIina. 
G L U MAC. - U XVIII. st. u Sibeniku bi prez. GLUMCEVIC. Na­
stalo je od osob. imena G L U MAC. U ARj se navodi da je opca im. 
g I u mac izvedena od glum ili gluma dodatkom suf. morfema -bCb. Naj­
starija je potvrda iz XVI. st. 1m. gluma - sala, veselje, igra, stoga bi glu­
mac najranije znaCio covjeka saljivca, veseljaka, igraca. 
U starome ces. imenarstvu bivaju imena Hluma i Hlumac. 
Ekonimi su: Glumac u uzickome kotaru, Glumci u beogradskome, 
Glumina kod Tuzle te u Popovu polju . Prezimena su u Hrvatskoj: Glu­
mac, Glumak, Glumcevic, GlumCic, GlumiCic, Glumsic te GlunCic (gdje 
glas n stoji na mjestu m). 
G L USA C. - U zapisu sibenskoga biljeznika Slavogosta 1386. Ci­
taju se podaci: Radasinus Glusac i Stancius Glus<;icg de Sibenico. U Si­
benski Liber baptizorum upisani su: Gluscich d . Margarita 1581., Gli­
usceuich (Glusceuich) Georgius 1588. Prezimena su GLUSAC, GLUSCIC i 
GLUSCEVIC. GlusCic i GlusCevic jesu od osob. imena G L USA C. Glu­
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Zusammenfassung 
EINE HANDVOLL ALTER PERSONENNAMEN YOM LANDE UM slBENIK 
Die Schrilf:ten »}>Jri,log onomastici S4benskog kraja« (Ein Beiltrag zur Onomas1ik 
vom Lande urn Siben:ik) VOID !<van Ostojic eIllthlHt eime Anzahl von Personerroamen 
und Fami,Liennamen. Diese Schrifit ersohien 1980. in K:rapina. Der Verlasser mug 
dkse Narrnen aClS ver6chie.denen miHelalteI1hchen und jtingeren U11k,unden, dJie in 
verschiedenen Archiven aufbew<lfhr t werden, z,usammen. Die Urkunden wurden ZiUilTI 
grbssten Tei,l ID la,teinuscher, einli!geauch im i'talierhl'scher Sprache verfass,t. AUe ~ro­
atlischen ,onomastisohen Angaben wurden lati.rJli'siert oder cita:Ii3lnisiert, zuweilen auch 
mit ziemliehcr Freiheit. Deswegen 'ka;nn ihre Rekons,IJIU'kJtion ziemlich sohwer 
werden. Der Alk,ribii,e des Lesens halber fugte k h einze<IIliEm Perscmennamen auch die 
au\') demselben Wurzelmorphem abgeleiteten kroatischen PenSO!lenmamen bei, auch 
die FamHienlfiamen UlIl'd bkOlIlyme, Urn sieher :w seiD, fligte ich gleiche Angaben 
auch aus anderen ,s[,cwJschen Sprachen bei. 
Hier ilSt eiJn Tehl dieser Na;men: Bu:k, Buka:lo, Bukula, Bulj, Butac, Buld.n, But­
rin, Bu!vre, BUDris, Buzit,ko, Cane, Canko, Coge, Cohlo, Cole, Colina, CVlflj, Dehan, 
Dehko, Desan, Desin, Desman, Ddko, Deva, DeV'ko, Devol, DHda, Dis, Disan, Di­
sim'ir, Dirsin , Di;sjSllav, Di\')man, Dirwla, DiVlJ1ia, DlakeS, Dmgac, Drag~t, Draza, DUIf­
manac us w. Es sind mgesamt 60 Namen, Darunter zllsammengesetzte (zweig1iederi­
ge) Disimj,j' umd Disli'si1a!V und andere einfaohe (eingliedenige). Mehrere aus einem Teil 
der nusammengesetzten Namen zB . Burtac, Butin, Butre, BuziVko, Came, Canko, Dehan, 
Deho, Desan, Dessin, Desman, Des!ko, Dirs, Disa, Di6an, DirSiim, Dils'lllilJ1, Disola, Draza, 
Dra0i,n u.a. ~bgeleitet wurden dies,!:' Namen milt Suff.i x ailmorphemen, die im Kro· 
ati&chen lebendig 5'i'nd . Nur -man (De.sman und Disman) ist vemltet. 
Diese Namen haben verschiedene MotivatJionen. In Ftrage ikommen das Aus­
sehen der Augen, die GeSiiehtsfaI1be, Kopf und Haaore. Ferner kommen Vogel und 
Schlangen u.a. in Frage, abstrakte Begriffe, Adjektiva drag, divrI!a, gail (oSchwam), 
g1uh, Narrnen wie Odgoj u.a. 
Jedem Namen wurde die Atymologie dargeleit. 
• 
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